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The actual conditions and results of “System for Local Heritage” 
 
山川	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Abstract: Today, several local governments in Japan are making attempts to create their own local systems for the conservation 
and utilization of culture and nature. This study defines these systems as “Systems for Local Heritage” and aims to describe the 
characteristics and appraise the results of these systems. The Systems for Local Heritage of eight different regions are examined, 
and common features and differences are identified. The results show that one identified common feature is the importance 
ascribed to the opinions of the local communities. Furthermore, a difference was detected in the support of conservation and 
utilization of culture and nature, depending on the department in charge. The Systems for Local Heritage in five regions were 
found to be based on landscape planning. Three of these regions were selected as case studies of the effects of these systems. The 
results show that three Systems for Local Heritages had implemented the discovery of local heritage. However, the 
implementation of conservation and utilization was deemed not sufficient. Among the three case studies, Tono city is noticeable 
for its high level of involvement of the local residents. System management supporting the continuous involvement of local 
residents are deemed as beneficial for local heritage. 
 







































































































































































































































































	 	 	 	 ーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定し,ストーリーを語る上で不可欠	 
	 	 	 	 な魅力ある有形・無形の様々な文化財群を総合的に活用する取組を支援」	 (文化	 
	 	 	 	 庁（2016）：日本遺産（Japan Heritage）パンフレット,4)する事業である。	 
3） 例えば,日本遺産では,ストーリーの審査基準の1つに「地域性」を挙げている。	 
4） 田井	 祐子（2012）：地域における文化財保護はどうあるべきか―「歴史文化基本	 
	 	 	 	 構想」の取組みを中心として―：GRIPS Discussion Papers 11-28,1-8	 
5） 白神	 博明・西山	 徳明(2005)：条例による文化遺産マネジメントとまちづくり（太	 	 	 	 	  
	 	 	 	 宰府市）：社団法人日本建築学会（編）景観法と景観まちづくり,6-137	 
6） 制度内容によって認定・指定・登録など呼称が異なるが,個別の制度へ言及する場	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 合などを除き,本研究では認定と統一する。	 
7） 新潟市でも新潟市民文化遺産制度要綱（2013年施行）に基づいて新潟市民文化遺	 	 	 
	 	 	 	 産制度を設けているが,2005年に14市町村が合併しており,一体的な地域文化が	 
	 	 	 	 希薄と考え,対象から外した。	 
8） 旧遠野市が1970年代に市の施策の伝達や指示,あるいは住民の報告や要望の聞き	 
	 	 	 	 入れ,協議をするために旧村単位の地区ごとに設置した出先機関。2005年の合併	 	 	 	 
	 	 	 	 後,旧宮守村地区内にも設置されている。	 
9） 地域づくりを目的とした各地区の自治会や婦人会,PTAなどの組織代表者からな	 
	 	 	 	 る協議会。1971年から1981年にかけて旧遠野市内に8,宮守村合併後,宮守地区	 
	 	 	 	 内に3つ組織された。	 
10）多治見市(2004)：風景市民遺産指定調査報告書	 
11）城郭,住居,オフィスビル,橋などの土木構造物を建造物等,古墳,城跡などを史跡,	 
	 	 	 	 演劇や音楽,工芸技術,民俗芸能,民俗技術などを無形,眺望地を含め面的に景観と	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